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DIARIO OFICIAL
.t,I)EL
MINIS1'ERlü DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
güedad lo corresponda, al primer teniente del re-
¡rimicnto Infantería. de Garellano núm_ 43 D. .Toa.-
'Luín Ram06 lJnamuno, por reUnir las condicior~s
CIne detennina. el a.rt. G.o del reglamento de cla-
sificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L, núm. 19.;).
Do real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to v. dcmá.s efectos. Dios guarde á. V. E. mllchos
años. )fadrid 3 c.le mayo de 1916.
LUQUE
DESTINOS Señor Capitán general de la sexta. región.
E~cmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer gu"" el teniel1~ corol1~l ¡J(' Estado Ma~'or
D. AntonIO CUllcales !Iloreno. ex<'cdel1t~ en coa. re-
gión, (c.se destinado á. la. Comandancia gene!'".!1 de
Lnra.chQ¡ cn vUculIte que ('xist(J de su cmplC>ll, d:·-.
biendo efectuar la incorpota<'i(1/l á ~u J.cstiuu el'!l
toda ur~nc.ia..
1>0 real ordcn lo digo á V. E. lxU'ot !lU CO!loeilll;eú-
to y 1.1I,má.'l cf~l'.to!l.Dill~ I(lIa.rcl~ á V. E. lllllChus
lLlio8. )Iudrid ·1 de mayo d.e 1VIG.
LUQult
Sc"or Ca.pitin general do In cnarta. rcgi6n.
SeñO~ll Genem-l ('n Jefe del Ejí'rl'ito dcl';spaña,
en A~ri.ca, Intendente g'('lw~1 millt.1J' é Inkrl'en-
t()r cIvil 00 Uucrm y :Marma. y del l'rotcctorndo
en Marruecos.
,
--
LICENCIAS
Eltcmo. Sr.: Vista. la. instan<'ia. qne <'un6 V. J',. á
este !>linistcrio eH 10 de ab: il Í11t illlO, prol1lovid:l p,·f
<'1 t,'lIientc coron'>'l ele Inblltcrfa. D. Antonio (':lI"';1l.
~:Lva. pertcucdenw {¡, la C~:I jL de !"I.'clnta nI' El Fe-
rrol núm. 107, cm solicitud ele dos lT'.e~e'l di' Ii",~llci:~
por enCenuo pmlL Alicante y Ar~el (pos:'8iíJll [ran-
l':l~a). d Rey (q. D. g.), tl'nÍf'ndc) en cuenta cuauto
nx pr1C~1l. 01 certifil'lJ,(lo d'~ rcc:onocillJ ¡cnto ft1('ult:. tivo
'tUi) ~} aeom¡nña. 6. didw. inatancia, hIt tenido á.
I,jcn Il.<'ocder á. h pc·tici61l lId íllternsado, con arrc-
golo á. lo preV(!nido en 1:1.8 instrucciones aprllb:,n~!t
por re:l.l orilen de (j de junio de l()O.j (C. L. nlím. 101).
Du re.1.1 ordon lo digo á V. E. pum Sil cono<'Íruil'lI-
t.o y drmá.'l efecto~. Dio~ ~ua.rue á. V. E. mncho8
:tilos. )Iadrid .. de mayo de 1916.
LUQUE
lU.TRIlIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se-o
gundo teniente de Infantería D. Ramón C.-arda I..:.l-
rrea, con d'estino en el regimic-nto Infantería. de Ha-
rellano núm. 43, el Réy (q. D. g.), de 8em'mo con'
lo informado por elle Consejo Supremo en %'9 del
~es próximo pe.sado, se ha servido eonoodf'rle li-
cencia para. contraer matrimonio con D.- Aurea M1-
ría Luisa Velaseo Oli~s. .
De real orden lo digo ,á V. E. -para. Sll conOl'imie:l-
to y demás efectos. DIOS gua.rde á y. E. ¡nuehos
años. lladrid 4 de mayo de 1916.
ACUSTíN LUQUE
Supremo dc G¡¡e!'ra. y
8cilor Capitán geneml de la octAva J'('~i6n.
Señorea Capit!ln genera.l de la t-ercera región é In-
terventor civil de Guerra y Marina. y del Protac-,
torado en ltIarr·uecos.
.' Sl'i¡(')r Presidente dd Consejo
Marina.
Señor Capitá.n geIlilral de la. sexta región.
Sed. •• IDrntertl
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bie!l
deelara.r apto para el .ascenso, cuando por antl-
•••
Señor Capitán gen{.ra1 d~ la tercera. región.
Señor Inte~ntor civil da Guerra y 1tlarina. y del
ProtRctor3do en Marruecos.
E~cmo. Sr.: l'~l Rey ('1' D. ~.) ha. tenido á. bien
dis'poner que ~l ca.pitán de In f a.ntería· D. ,To'lé ¡"c-
rrcr .Jimeno, cose en el cargo de ayudante de caro-
. po del General de división D. .José Chacón y Sán-
chC7. Torr~, subinspector de Ia.'l tropas de esa. l-e¡rión.
De real orden lo digo á V. E. pa..-a Sil cOIlo<'Ími(';l-
to y efectos consiguientes. Dio8 guarde á V. E. mu-
chos años. Madríd 4 de mayo de 1916.
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LUQUE
Excmo. Sr.: En vista del eXp<'diente instruido
en esa. región á petición del soldado de Infantaría.
'Enrique Caructe Va.lero., en avcrig'U<lción del deril-
cho que pueda. tener á. retiro; y rl'sultando compro-
bado que la inutilidad que padece reconore por oau-
sa la herida. recibida. en acción de·' guerra., el Re:;
(q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por el
Consejo ~upremo de Guerra. y Marina. en 7 del mes
próximo pasado, se ha servido conceder al interesado
el retiro por inútil, como comprendido en el art. 1.0
de la. ley de 8 de julio de 1860, c<'SaJldo en el
percibo do haberes, si los estuviera. disfrutando, por
fin del corriente mes, y haciéndole el señalami~nto
del haber ¡nsivo que le corresponda el citado Con-
sejo SupICmo..
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to )~ demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
años Madrid 3 de mayo de 1916.
. .
Señor Capitan general de la segunda. región.
Steñores Presidente del Conse~o Supremo de Guerra
y )Iarina. é Inten-cntor ciVIl de Guerra. v Marina
:,. del Protectorado en Ma.rruecos. -
. Excmo. Sr.; J!.;n vista del expediente. instruido en
esa región á. petici6n del soldado de Infantería. .r'er-
min Yécora. Aoondo; y resultando qu~ la inutili-
dad que ,padece recon~ .por origen un accidenoo
fortuito en acto de servIcIo de las armas, el ~y
(q. D. g.), de acuerdo con lo inf?rmado por el Con-
sejo Supremo de Guerr<1 y Manila en 7 del mes
próximo pasado, 90 ha. sen'ido conceder al intere-
sado el retiro por inútil, como comprendido en la
!legllnda secci6n, clas\! primera de la real orden de
18 de septiembre de 1836, cesando en el porcibo
ele los ha.ber~ qU{l di:lCruta por fin del corriente
/Iles, y haciéndole el seüalami('nto del haber ']la-
sh'o quo le corresponda el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien-
to '" demá.'1 ef~tos. 'Dios guarde á V. E. muchos
niio~. Madrid 3 de mayo tia 1916.
LUQUE
Señor Capitán general do la. !lCxta. región.
• ~ilOrr~ Presidente del Conilejo SU'rr~mo dCt (Tuerra
\' )la,rina. é In~rventor 'civil de Guerra y ~Ja.rinn.
~. del Protectorado en Marruecos.
1 ••
SKd6n de taballll1a .
~UELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
F.xC'm(l, Sr.: Yista la ,ínst.a.n<'ia que Y. E. cursI>
á este ~Jinistcrio, promovida por el su1Joficj;¡ 1 0('1
rcO'imicnto IM"lnccros de ,Borbón, ·1,0 de Cn.halleria.,
D.'" R."lm6n L6pez Zamora, en súplica de que le sea.
abonada. la. bonificaci6n de resid.-meia en AfriC'd, que
como brigada. 'Pudo' corrcspondQrlo desde el dia 16
do jnlio de 1913 que desemba.reó en La.rach~ for-
mando 'paÍ'te del .escuadr6n expedicionario de Ta-
Ia.vera., hasta fin de dicho mes, el Rey (q. D. g.) se
ha servido de888timar la instancia del intere811do, por
carecer de derecho á lo que solicita., con a,rreglo á
lo establecido en la. regla sexta de la real ord~n
cirC'ular de 8 de octubre de 1912.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to ,- dmná...'1 efectos. Dios ~uardp á Y. E. muchos
años. "Madrid 3 de mayo de 1916..
Ll'QUE
Señor Capitán general de la. sexta regi6n.
Señor Interventor civil de Goorra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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OURSOS DE TIRO
Circular. Excmo. Sr. ': El Rey (q. D. g.) ha tenido
á. bien disponer quc para cumplimentar lo prcvcni.,
do en el arto 45, lítulo 2.°, del reglamento orgá·
nico dc la Escuela Central de Tiro del Ejército, se
realice por la primera sección de la misma un curso
de tiro de montaña que se ajustará á las siguicntes
bases: ,
l. a Los ejerCICIOS del referido cursO tendrán
lugar en el campo eventual de Camprod6n (Gerona),
dando comienzo el I 5 de agosto y terminando an·
tcs del 5 de s~ptiembre.
2. a Ejecutará dichos ejercicios un grupo dc 3 bao
tcrlas del primer regimiento de Artillería dc mon·
re!ia, las que concurrirán organizadas con cuatro car·
gWi de municiones cada una.
3. a Para la preparaci6n consiguiente, en lo que se
relaciona con los ejercicios de fuego, el citado grupo
quedará á disposici6n de la primera secci?n. de la
Escuela Central de Tiro, desde el 15 de Jumo. La
dotaci6n de municiones que para escuelas prácticas
se Jlsigne al grupo, será de 260 disparos por baterla,
en la proporci6n de 188 de granada dc metralla y
72 de rompedora. A cxc~pci6n de cinco granadas
de metralla y tres rompedoras por pieza, que previa·
mente se dispararán en el tiro elemental y de fogueo
dc los reclutas, la dOlaci6n de municiones señalada
será consumida en su totalidad en Lo.s l;jercicios prepa·
ratorios, que al efecto harán las baterlas del gru~o
sobre el mismo campo eventual de Camprod6n, baJO
la inmediata dirección de la referida sección de la Es-
cuela Central dc Tiro, y ateniéndose á las instruccio-
nes .que por ésta, y en momento oportuno, se le darán
á conocer direclamentc.
4. a El mando dc las baterías durante los ejerci·
cios dcl tiro de grupo qu~ se verifiquen en ~amp~o.
d6n, será ejercido por su Jefe nat~lral, :í las mmedla·
tas 6rdenes del teniente coronel Jefe de estudiOs de
dicha primera secciÓn, y b~jo la direcciÓCl ~up~r~or del
coronel director de la misma. En 108 eJerclctos de
tiro de baterla, las unidades qU(~. los lleven á cabo
dependerán directamente de los Jefes de la Escuela
que los dirijan.
5.· El grupo sc prescntará en C~mpodrón ~ 5. ~el
pr6ximo agosto, con el fin de realizar 10.'1 eJerCICIOS
preparatorios en los dlas comprendidos entre el S
y I S, en quc da principio el cur~o: . I
6. a Las baterlas harán los VIajes 'de Ida y regreso
á estandartes por jornmlas ordinaria~. .
7.. Concurrirán tambIén al refendo curso, preylO
acuerdo entre cl director de la Escuela Central de Tiro
y el Servicio dc AerolÚutica Milit!'r. los c1en:entos de
aviaci6n y aerostación que se conSIderen precIsos y en
las condicioncs que oportunamente se deslgnará~.. ,
8.. Concurrirán también, como elementos auxIliares:
a) Dos camiones automóviles de la tercera bri-
gada automovilista, con el personal que corresponda
para el servicio dc la ~s~ucla.. .
b) Del primer regImiento Artlll~ría de montafla,
un sargento dos cabos y 30 artil!3ros, con 16 mulos
embastados,' que quedan afectos exclusivamcnte á. la
Escuela para el servicio de blancos.
e) Dos tiros de seis caballos Clda .uno. co~ st!'!;
conductores, para el arrastrc del tren de IIumlnacI6n y
blancos movibles, más un sargento y tres plazas mo~.
tadas, que designará el Comandante general de Art!·
Heria de la primera región.
d) De la brigada de Sanidad Militar, se!s cargas
con artolas y un roche Lohner con el personal rones-
pondiente.
e) De la cuarta región, dos secciones. ~e uno de
los regimientos de Caballería de guarnIcIón en la
misma. e
Las secciones de Caballería s'e preseDtarán en Cam-
prod6n el 5 de agosto. haciendo sus viaje~ por jo:-
nadas ordinarias. El destacamento d'el pnmer regI-
miento de Artillería de montafla viajará por ferrocarril
y cuenta del Estado y se encontrará en Camprod6n
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el 2 de agosto. Las restantes partidas se presentarán
oportunamente en Madrid al núcleo de tropas y ga·
nado de la primera sección de la Escuela Central de
Tiro, y harán con él sus \'iajes por la vla férrea y
cuenta del Estado, constituyendo una sola unidad, y
con la antelación debida, para que ésta se halle
el dla 2 de agosto en Camprodón.
9.. Asistirán al curso:
a) 'Un jefe y un capitán por cada uno de 106
regimientos montados de numeración par; primero,
segundo y tercero de montafta, regimiento de Sitio,
Comandancias de Artillería de la Penlnsula, Tene-
rife, Gran Canaria, Mallorca, Menorca y de Ceuta y
Melilla, siempre qu~, á juici~ del General en Jefe del
Ejército de España en Afnca, por lo que respecta
á las dos últimas, pueda designarse el personal indi·
cado, sin perjuicio oel servicio.
b) Un jefe y un primer t,;,niente por cada uno
de los regimientos montados de numeración impar,
y por el mixto de Ceuta, montaña de Melilla y grupo
de montafia de la Comandancia de Larache, teniendo
presente para estos últimos lo prevenido en el párrafo
anterior para las Comandancias de Artillería de Africa.
e) Los profesores de la clase de tiro de la Aca·
demia de Artillería.
d) 'Un jefe de, la Escuela Superior de Guerra.
Los jefes á que se refieren los párrafos anteriores,
serán de la categoría dI.: teniente coronel 6 comandante.
10.. Podrán asistir al curso un teniente coronel,
comandante 6 capitán por cada una de las secciones
segunda, tercera y cuarta de la Escuela Central de
Tiro.
1 l.. Para la designación de los j efes y oficiales
que deban asistir al curso, los Capita.nes generales de
las regiones, Baleares y Canarias y Comandantes ge·
nerales 'de Ceuta, Melilla y Larache, remitirán las
propuestas al Ministerio de la Guerra antes del 1 5
de junio próximo, prefiriendo á los que lo soliciten
dentro de las conveniencias del servicio y no hayan
asistido con anterioridad a otro cursO de instrucción.
12 .. a Los jefes y oficiales nombrados podrán ha·
cerse acompañar de sus asistentes; los que sean plazas
montadas concurrirán con sus caballos y un orde·
nanza montado. y los que no lo sean harán uso
de los caballos de una de las secciones de Caballerla,
pero con monturas 'de su propiedad.
IJ. a Por cada uno de los oficiales de Artillerla
que asistan al curso, se redactará una memoria cuyo
contenido te!ltimonie la ensetlanza que les haya repor·
tado, y sirva adellÚll para expresar lfu modifica·
ciones que, según sus juicios, sea conveniente intro·
ducir en aparatos, material y procedimi-:-ntos de toda
1ndole que se presenten, á t~or y en el plazo prescrip·
tos por la real orden de 8 de noviembre de 19 1 5
(C. L. núm. 175), modificada y ampliatoria del
articulo 62, titulo 1.0 del reglamento orgánico
de la Escuela Central de Tiro. El mérito que revelen
sus autores se premiará en armonla con la referida
soberana disposición.
14.. A la terminación 'de los ejercicios, los jefes
de Artillerfa que concurran á ellos, presididos por el
de la Escuela que resulte supe~ior inmediato ,al de
mayor categorfa, redactarán un acta, aonde consten
las observaciones sugeridas como slntesis de tales ejer.
cicios. Este acta, informada por la primera sección
de la Escuela, se cursará á este Ministerio.
15.. El General Jefe de la Escuela, su secretario
y ayudante, los jefes y oficiales de la primera sección
de la misma y cuantos sean nombrados, tomen parte
y asistan al c.r~, tendrán derecho á las indemniza·
ciones reglamentarias; la tropa, en igual caso, al plus
de campaña; al ganado de toda clase que se utilice.
se le dará la ración extraordinaria, y los transportes de
personal. ganado. material y municiones no perténe.
cien tes á las unidades que hayan de viajar por joma·
das ordinarias, serán por ferrocarril y cuenta del
Estado.
(6. & Iguales devengos, gratificaciones, raciones y
viajes por ferrocarril y cuenta del Estado, á que se
refiere la base anterior, disfrutarán los jefes y ofí-
dales, tropa y ganado de la primera sección de la
Escuela Central de Tiro, cuando con ocasiones de los
: • I I
trabajos preparatorios que hayan de efectuar el1 Cam·
prodón y Barcelona, tengan que ausentarse de su ha·
bitual residencia.
17· a Las indemnizaciones y pluses á que se refie·
ren las bases 14.. Y 1 5.• , se acreditarán y recIa·
marán en la forma reglamentaria, con cargo, respec·
tivamente, al capitulo y articulo correspondientes del
vigente presupuesto. Asimismo, y en armonla con la
real orden de S de mayo de (914 (D. Q. núm. 10J),
los transportes del personal, ganado, 'municiones y
material por ferrocarril, serán satisfechos con cargo
á la partida general que para dicha atención figura
en el pr~supuesto que rige en el año actual.
I"S.· Queda autorizada la primcra sección de la Es'
cuela de Tiro para realizar los ejercicios del programa,
base del pedido dc municiones presentado, en la for·
ma y orden que juzgue convcniente y las circunstan·
cias consientan para el mejor aprovcchamiento del
tiempo -dis¡,>onible. Es asimismo la voluntad de S. :\1.
aprobar el presupuesto, importante 5°.245 pesetas,
formulado por la primera sección de la Escuda de
Tiro, para los gastos de material y adquisición de
aparatos que originan el refcrido- curso; dicha canti·
dad será cargo á la partida de 155.000 pesetas que
para cursos de tiro y escuelas prácticas figura en
el scgundo concepto del vigente plan de labores del
material de' Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su CO;'lOClmlen-
to y demás efectos. Dios guarde á., V. E. muchos
años. Madrid 4 de mayo de 1916.
LUQt:E
Seilor....
8UEL'DOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: "iRb La. instancia fllic V. E. cursó
á. c;!te Ministerio con su cqcrito fccha 11 de ~1)S'
to do 1915, 'Promoviela por ~l InaClltro a.rmero de
t.ercera cL'UIC D. l<'lIl~enci() L6pez Alvarez, con cleR-
tino en el regimiento Tnfanterla de Navarra. nú-
mero 25, on súpüca d/l (Iue !le le conc(J(].~ re-li-'f de
la l'agll. dol m~3 de junio elel cita.do ",ilo por no
ha.her justificado i AU d~l>jd() t ¡empo, el Rey (e¡ ue
Diol! gua.rde) ha. tenido i hiiln cllnf'cder n.l rCC'llrrl'llte
el rolief que Aolicita., con abono de mooia. 'P~n. ('n
conoo'pto de prórroga de licencia. por enfermo del
ro'J)Ctido mIOS y ~ilo.
De roo.l orden lo digo á. V. E. pn.ra su C'onocimien-
to v dC'má-ll (·({)('t.OIl. Dios j;(1I:lnfc á. V. E. mu<'hos
años. :Madrid 3 ,de mayo de 1916.
LUQUE
Señor Capitá.n general do la cuarb región.
Señor Interventor civil de Guerra y 'Marina y del
Protectorado en ~rarruceos.
•••
SlCCIal de lamedal. recllltalllleltl
, CDmn dlmsas
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Pa.rn. proveer, con arr.'glo
á lo flue 'preceptúa 61 rNI\ decreto de 1.0 d<.' jllnio
de 1911 (C. 1.. nllm. 109). IIna ))laza de nrim~r
-tcnif'nte ayudante de 'nrof"sor en h A('rtoC'mia de
Artillería. el Ro,\' (<1. D. g.) ha tenido á bien dig-
'Poner que en lel término de un tne'!!, á partir de
eSta fecha tenga. lugar cl correspondi'l?nte concurso,
con objeto de d('gemlJeña.r la. supl?lIcia de las e la-
$e!l de sep:undo ~ño (cálculo inte¡cra.l. de prolnhili.
dades, mecánica racional. mecanismos. to'pografía y
física). Los que deseen tomar parte en el ref<.>rido
ooncurso, deben promover sus iustancias acomp3i'1a-
das de la. hoja de servicios y de hecho!! y demás
e o de De sa
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documentos justificativos de su aptitud, qu~ scrán
dirigidas directamenw á. esle ~[jnisterio 'Por lo:> pri-
mero~ 'jef,'s de los cuerpos ó dependencias, como
previene la re..·J.1 orden circular de 12 de marzo d,-,
1912 (D. O. núm. 59), consignando los que s::! },a!lo'lll
sirviendo en J3aleares, Canarias y Africa, si tie-
nen cumplido el ti¿mpo de pcrmaJl('ncia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to "f dC'má.'1 efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. )Iadrid 3 ¡dc mayo de 1916.
LUQUE
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arr..'glo
á. lo que preceptúa el real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), cinco plazas de capitán
profesor en el Colegio de huérfanos dt) María Cris-
tina. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que cn el término de un mes, á partir da esta fe-
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cha, tenga lugar el correspondientc' concurso, con
objeto de dcsempeñar Las clases que comprC'Ilden las
asignaturas quo se cÜllsig'Ilan cn el estado que á
continuación se inH'rta. Los quc de()e·~n tomar p:¡.r-
t'2l en el referido con~urso. (koon promo'lcr ~us ins-
lancias a.compañada.s de :a hoja de servicio.i y de
hechos y demás documentos justifkativos de su ap-
titud, que serán dirigidas dir~ctamente á e.ite )li-
nisterio por los primeros jefcs de los cuerpos {,
deJ)end~ncia.s, como previene la r~! oruen c;rcular
de 12 de marzo de 1912 (D. O. núm. 59), consig-
nando los que se hallen airvienuo en Bal~res, Car
narias y Africa, si tienen cum'plido €l tiempo de
'permanencia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás ef~ctos. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. ~radrid 3 de mayo de 1916.
LUQUE
Señor...
Estaác que se cita
Capit4n .
Otro .
Otro ..••••...••.••.
Otro .
OUo .••...•...•••••
l.-2.-3.-
4.-
S·-
iailmatur.a que comprenden 1&1 el_
Aritm~ticayTrigonometria de la preparación militar.
Algebra y Franc~1I de idem id.
Geometda y Dibujo de idem id.
Trigonometrl. y Francéll de idem id.
Dibujo y Literarias de idem id.
LUQUlt
LUQUE
Madrid 3 de mayo de 1916.
CO~FINADOS
EX('IUO. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri¡¡;i6
á este ;\linillterio en 31 de marzo último, pr0,l?0nien-
do que el recluta del cupo de instrucción Juhán San
J~(~ Sánchez, .destinado á la Brigada disciplinaria
de ?lldilla, oomo comprendido en <'1 penúltimo pá.
rrafo del arto 136 de 1& ley de reclutamiento, no se
incorpareá. In. cita.da 1)riW\da y sea agregado á
un cuerpo de los que se hallan de guarnici6n en
la pcnlusula; considerando que la. real ordl'tl do 27
do marzo de 1899 <C. L. núm. 61) rt'llolvi6 que
loe confinados cumphdol! _que debieran servir en el
batallón disciplinano de Mdilla menos de tres me-
ses fueran agregados por 10/1 Capitanes generales d}
las nispcctiva8 regiones á cuerpos que ftQ hallasen
de guarnici6n en las misma~, sin deja.r de p:lrten,~­
ct~r al expresa.do cuerpo de disóplina; con8ideran-
do que el interesado debe ~rvir en filas el ti~m­
po preV1Cnido para recibir instrueción, por pertene-
cer al cupo de ella, el Rey (q. D. g.) se ha servido
dis~ner que V. E. destine como agugado á dicho
.individuo á. uno de 108 cuerpos de la. guarnición de
esa región, para.' que recib:I. en él la instrucci6n mili-
tar, sin que por ello deje de pertenecer á la men-
ciOOllda brigada 4isciplinaria..
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to )' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~adrid 3 de mayo de 1916.
LUQUE
Señor Capitán ~neral de la séptima región.
cUPO DE FILAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por el
rec1ut-a del recmplazo del año último por d pueblo
de Instinción (Almería), Francisco Orta. Berenguel,
en recurso de nlzada contra el acuerdo di! la Co-
misión mixta de reclutamiento de dicha provincia.,
por el que modificó el cupo señalado al -referido
© Ministerio de Defensa
LUQUE
, pueblo; resultando que (ll mozo José Ah'arez Mi·
I ralles, fué declarado soldado en virtud de recurso
~ de alzada contra el fallo }lor .el que había sido
1
cxcluído, acorW¡,ndo la Comisión mixta modificar el
cupo de filas del indicado pueblo, a.umentando 1m
hombre por resultar la fracción decima.l dc 855,
I mayor que la resultante de la décima de 1m! Jll1ebloll
! ljue constituyeron cada II:rl1po on el repartImient.o¡{encral, quedando anmpnt'-I.do el Cl1'pO en UIla uni.¡dad; resultando qne 01 referido acuerdo se ajnl!t6á los preceptos legalcs, el lwy (q. D. g.), de. acuer-do con lo mformado por la. mencionada. corporación,
1
80 ha. servido desestimar el r::curso dI} refercncia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y: rlemá.ll ef~ctos. Dios guarde á.' V. E. mucho~
años. Madrid 3 de mayo de 1916.
Señor Cápitán genera.l de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Vist.a la. instancia promovida. por An-
tonio Jurado Rojas. vecino de Pedro Abad (C6rdo-
ba). en solicitud de qu€' se disponga el ~ al
cupo de instrucci6n de su hijo Fernando Jurado
Godov, recluta del reemplazo. del año próximo pa-
sado,' por haber sido declarado soldado Francisco
Ramos Guerra. mozo del alistamiento de 1911 'Por
el indicado plieblo; y resultando que al citado Ha-
mos le fué variada la clasificación de -exceptua.do
que por error había obtenido, y que' al ser ~la­
rado soldado pasó á formar parte del cupo doel re-
~mpJazo á. que pertenece, el Rey (q. D. ~.), de
acuerdo' con lo informado 'Por V. E. en 1.0 del mes
pr6ximo pasado, se ha servido desestimar dicha. pe-
ti~a , i
. De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
t.o v demás efo'lctos. Dios guarde á V. E. mucholl
añoS. !tladrid 3 de maJo de 1916.
Señor Capi~n general ·de la. segunda. regi6n.
D. O. núm. 102 1) de me.yo die 1916
EXC.l!iPCIONES I
Excmo. ~r.: Vista la instancia promovida por Mi-
gu!'l :'.lartÍliCZ ~!artínez, vecino de TijoIa (Almi!ría),
en r('rllr~o de a17.ada contra. la disposición del co-
rond dd rCj!:miento Infant('ría <Ll Séffrallo nÍlm. 69,
por h quc ;c opuso {\ tr:lmitar la, instancia ,~n (IIIC
el ru:urrcntf' 5(,licit.aba se instrll::c,ra cJ(redi~I1t'~ de
exc('r",¡{,u (1;;1 ~cr\"ici0 cn fih.,~, como s~brevcnicta
desr;l1(', <1"1 ing-~sf) en c.'lj~ á 511 hijo Emi!io ~Iar­
t ínez I.iz;¡ rt... soldado d~· dicho CUCJ1>n, fun<ltíndose
el rd~r;rlf) j~fe en (] UD la excepción qu:~ alegaba
no tcníD. el caráctar de' flobrev~nidn.: resultando que
según manifestó el soldado dc refcmncia en 2~ de
octuhre últim0. la hernia que Jladc~ía su pa.Ur~. cau-
sa de la e:,:ccpción ;\lc¡rada., dab.ha de tN5 á CID,-
tro meSoCs: result.ando 'lile habiendo ingresado. €ln
caja el interesado .en 23 de agosto d.~1 citado año,
la inutilidad de su padre na ha sobrevenido con
'posteri,)rirL-'td' al citado ingreso, y que por lo' t.anto.
la excepción no se halla comprendida en i!l arto 93
de la ley de reclutamiento, el Rev (q. D. ~.), de
acucrd0 con lo informado por Y. E., por el Coman-
dante l!encral de ,Ceuta y por la Comisión mixta
de rpclut.amiento de la expresada pmvincia, 56 ha
'sen'ido des-estimar el recurso de referencia..
De real orden lo digo á V. E. pa.ra sU conocimien-
to y, n('má~ efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos
años. )fadrid 3 :de mayo de 1916.
Poeñor Capitá.n general de la seguI!.da r:gión.
PENSIONES DE ORUOES
Exrmn. Sr.: ViRta la ÍllRtancia 'Promovida. nor 01
cn.rabin('T() do la /Comandancia de- Tarr~ona. Satur-
,nino Ro<1rfl!lIe7. Patiño, en RÚ'plic."I. (le .fJue Re le
conc('(h r"hahilitación en el ~occ do la 'PC'n~i6n no
vit.alicia (le 7.50 'PeS~t.nR m~nflun.lp.fl. cOITCRponnient.()
fL unn, rrnz del Ml'rito ?tlilita.r con diRtintivo rojo
nne 1(' fur· ennocdidn llor real orden no 22 d~ enc-
ro nI' 1~1;'j (D. O. núm. IR); Y teniendo en cuent,1I,
lo 'r>r('r·f'ptnn.Oo CH In. eirenlar de 2 dI'! i~l1al m,~R <10
1002 (C, L. n(¡m. 4), el Rey (fJ. D. j;{.), do n.cllerdo
('nn In infnrmndo 'por la ~cdón de Intl1rvendón
<10 f'~t:, )!ini~t.f'rio. ha. t,enido fL bien acoorlor fI. lo
snlieitmlo. v diR'P0nor quo In cit:l.da pensi6n le PlPIl.
n.honndn ;¡ 1 Tef'urrente (]e!lde 1.0 d,) junio (¡Itimo,
('!l r¡1If' Crlll~(¡ alta en ('se clleJ1>o.
© Ministerio de Defensa
Do Teal orden lo digo á V. E. pa.ra. sU conocimian-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. lfadrid 3 de mayo de 1916.
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: VÜlta J.a. instancia promovida por el
gua.rtlia civil (JI'! 1.3- Comandancia oc Cádiz Francis-
co Costa Rodríguez, en súplica de que se le con-
ceda la pensión de cinco peseta'! m~n8na!es por acu-
mulación de tres cruoes del Mérito :Militar con dis-
tintivo rojo que rnseo; y comprobado 'lue el N-
currente 9C halla en 'posesión de las mencionadas
condecoraciones, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
acceder á la. 'petición del interesado. por hallarse
~omprendido en el Ial't. 49 del reglamento de la.
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem·
bre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real !Orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much08
años. Madrid 3 ~ mato de 1916.
LUQUE
Señor Director_general de la Guardia. Civil.
Señores Capitán general de la ecgunda rCKión é In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Proti!c-
torado en Marruecos.
-
DOOUMENTAOION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Re ha
Rcrvido diR'poner que queden anul.'Ulos, por haoor IlU-
fri<1n extravío, 10R documentos fJlIe se eX1Jl'\.'san en
In. si~uiente relación, pertenf':clentoB á. lO!! individl108
qllo RC indican: aprobn.ndo al propio tiempo quc 1M
'!\.lItOridades militares haya.n diRpuCllto la. expedici6n
dA liMeS por duplicado á. los qne pertenecen al
F.jprcito y do certificados de servici08 á. los licen-
ciados a.bsolutos.
De real ",rden 10 digo 6. V. E. para. 8U conocimien-
t,o y d~m6.fl efootos. Dio" I{uarde á V. E. muchos
añoRo Mndrid 26 de o.bril de 1916.
L"t1QUlll
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) Juan Alvaro.
• .José Aleu.
)
D. Antonio Mlrtln.
)
D. Fernando Ulloa.
El mismo.
El mismo.
El mismo.
El mismo.
•
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el....
-1------Nombl'\'ll
J.rOl Que autt,>r1rJlroa 101 dnoumeutOl 8llwTladol
El mismo.•• ' ••.•.••
El mismo.••..•.•....
EllDismo.•.•.....••.
El mismo.••.•.•....
D. Antonio L6pez Es-
cobar .......••.. ICom.te .
elaMl
----.---------
19071ICom.te. D. Fernándo de Dorda.
19 11 Coronel. De la zona de Ciudad
Real •..•.......•. 'IT. cor ..
19u1lldem .. Del reg. de Ceuta. 60.. )
19 11 • El mismo..••.••...• '1ldem .
19 14 Coronel. D. Guillermo de Auba-
rede Idem ..
19 13 T. cor . Jefe caja Alcalá, S····· )
1911 •
1911 )
19 11 •
1911 •
19 10 T. cor ..
Feeha
del docUlJ\euto
extraviado
29Jjulif· .
~¡ .
IOlidem'1 191511 ) IElmismo ......••••..!' ) El mismo.9 Cebro. 19 12 Coronel D.]oséSequeirA Com.te • ) Antonio de 119 Do-blas.
J
• Francisco Planel1( .151mayo.11915111dem ., M t ldem.) LUIS Alonso Tovar .•asene .
191511ldem .. ) • Olegarío AltoJaglli-lrdcm • .J • Car.los de león Dos-l rre L~bartll ...• I ¡ tIcos. .
19 15 ) \EI mismo .•.... ; .. "1 · IEl mismo.
1915 Coronel. D. Francisco Reira yGil de Sola •..... T. cor •• D. Germ4n Gil Juste. ::1
2 junio. 190~rrlem .. \ • Enri~ue Baereiro deltComant.! ) Manuel Mercader §'
Rlezo .....•..•.. \ mayor. Fort. •
21 mAYO 1915 T. cor..' • Juan ~·ernánde%.... ¡Com." ·1 ) Pe~ro Pére~Serrano Q
26ocbr:e. 1 I Coronel\· Jos~ Esponer.a y Or-I Id • ¡- Juhan Pard1ñas y de ~9 4 I hz de Urblna ..• \ cm.. Val.
'lidem
18 Cebra.
311~UliO' .\19111IcoroneI.ID. A~drés Pasalodos. 'Icom.,e .¡D. A!ltonio Esteban.
31 Idem. 1911 • El mIsmo.••.••.••. , • ~I mismo.
El mismo.
El mismo.
El mismo.
El mismo.
31 idem
31 idem
31 idem.
31 idem
I agosto
15ldibre.
31 mayo.
24lsebre.
..-;.. 1I - ._.
01al 11I81 I ADel
el...
del documento
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Idem .••.••••.. 3 1 idem.
1
9
1111
• ~I mi,.'" ........ ···.1 •
Idem .......... 31 idem. '91 • El mismo ............ •
Idem ••....••.. 31 iliem . 1911 • El mismo.• , •.•...•. ·1 •
Idem ••.•.•••.. 31 idem. 1911 • El mismo...•..••••. •
Idem •••••.••.•
Idem .••.•...•.
Idem .••••.••.•
Idem.· •......
Pase l.a re~rva
•lIldem •.•.••••..
Idem 2.· reservall
Id. Iic.a ilimitada!
1(elMl6,. tlU • cit•
)
.ela.adN
Julianl..•.••
Gregoria •••.
ln~........
Francisca ••.
Nonu
del pIIdftProTillcla
Idem •. , . ~SantiagO •
Idem •.•.. Manllel. .•.
ldem •.... osé ••••
ldem .•.•. AdriaDf) ..
ldem .... '1lEmilio •••• /Amparo.••• '1lpase 2.· reserva'll IlagostoI191~IComte.. ID. Plácido Escalon,a .••
Segovia ••. Esteban•. Inocencia .•. Idem exc. cupo. 10 dicbre 19151 Coronel • Guillermo de Auba-,rede ..•.......•. Com.t•• ID. José Aleu.
.
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l'Ueblo
ldem •.••• Idem ..••.~IOY""" Isidra..••••• Idem exc. cupo. I ocbre.
VillaCranca
del Bierzo León..... amiro •• Mercedes ••• Idem na. activa 30 sebre.
El Romeral Toledo •... "Inocente .• Carmen.... Idem .••••.... 30 agosto
l'lOllRRE8
~loy Gonz41ez Darajas..•.
Ernesto Capdevila Ca1lal.
ADtOr.io Monreal Zarco •.
José M.a Arajol Sulié..... IIBarcelona .. lI.larcelona .
Eduardo Montalvo.. • ••. Aranjul'z .• 1Madrid .•.• IIEduardo : . ILuisa •..•. !lLic. ilimitada ..
Fernando Marco AlixlIn-
dre .•.....•..•....•.. Madrid .•.•
César Hidalgo Andrés.. ,Segovia .•.
Fulgencio Montes Cere.to. Cabailas .• 'ICáceres •• l/Francisco ·llltOlcil. . •. '1IUc, absoluta ..
Miguel Vizcaino Mateas.. Idem ..•.. Idem ••••• Juan.. ••... 0Ia118...... (dem .•....••..
Francisco Vizcaino Sán-
chez Idem ....•.
Gregario Alonso Collado. Idem.. •.
Marcos Porras DurAn .. " Idem .
Rom4n Benito Mateos ... ¡dem .
Salustillno Rodriguez Ri·
.vas ••............•.. ldem ..... ~dem •••.• ~an ..•.• Margarita .•.
MIUas Dur4n S4nchez •.• Idem •... Idem ...• Manuel •.•• Maria .••.••.
uan Barquero Alonso ... Idem ..... ldem ..... caquln Juana ......
Gerardo 1!:spada S.uásez.. ldem ••..• dem •••. ~usebio Ursula •••...~iPrianOGordo Gaceta ... Villacastfn. Segovia •. arIos .••.. ~Ivira... •.
I
Francisco GaretaEscudero MarHn ~lu·
¡¡ooz .••.• IIdem .....llpedro ...• ·IRamona.•• ·llldem... ••. . •..
AntonioCarbonera Picazo Madrid... Madrid .•.. Juan •••... Catalina ••• Ide~ •••.•.•...
Manuel Quesada ceballos/IPuerto de
Sta. !\farta. Cádiz ..••. llsantiago •. Joaquina .•
LJuan España Estrada ..... Viella .•... ILérida .•.. 11 ) I ·
1:~~~::=:=.f
a
. ..
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Manuel Chagoyen López. \1alletn ...'. Zaragoza..) • Ilcert.o solteña •.
Benjamln Neguer Silla Torrente .. Valencia..' • Idem ..•.~Narcl80Artl'Yo Hernalz Garde .•.. Naviera ••• Antonio.. Agueda •.••. Lic.a ilimitada ..S . '-1 V ¡TOrrelaVe-¡s d . L . t' .I eveClano .. osquera ega antan er venaDo. msa.. • • .. er. serv.lclo ..5. •. Ka ...•..osé Hinchusta Iqnef(~la'lll¡J.crln....• /Navarra .•. Raimllndo. JoailuiDa •.•• tem .•..•....Faustino Dellldo Serrano. Aguarón ... Zaragoza .• Manuel •. Generosa ..~ I;ase 2.· reserva
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. Pueblo ProTlllClla del padre de la aa4re Ola Mea ,Uo CIUCl. Nombro. Cla... NOlllbree
_:,
-- -- - - -
Felipe Victoriano SanChO! Antonio. " Amalia. :-•.• P.seexceptuado
T ¡D. Fernando Sánchez Com.te . D. Eusebio Sen", fer-Royo ............... Zaragoza .. Zaragoza .. 1 agosto 1914 . cor.. ROCll ......•..•. nándf'z.
Ric\rdo Ruiz Gil ..•••••~~rrfes.. '" rdem ..•... Victoriano. Concepción . ~~em .......... I idem. ICU4 ldem .. • Andr~s Barbod..... Idem •• • JUAn Campos.
Anacleto de Salu Moren liragoza ... Idem ••••. luan •••.•• Baltasara.••• dem .••••.•••• • • ) • El mismo............. •
El mismo.
Francisco Jim~nez ElIPi-!Soto Came-\L /i ¡Santi.Jgo .. Teresa •.••. dem excedente. I • 19 11 T. cor .. D. Ellas Oloriz..•••••• Com.te • D. Marllmo Cadarso.nosa •• •• ••.•••.•..• rOll.. . • • . ogro o ..
Miguel Solver Vici~11 •••. ¡Zaragoza ..• rZaragoza • Consta n ti-
~uaQ de la Cruz .......... CalatllYlld.. Idem .• .' no •.••••• Plácida ••••. ldem excluIdo .. •
) Iq07 ~omte. • Pedro Abad ...••. T. cor •• I tomás Martl.
Desconocidos. • • . •• • •• ~dem exceden te • sebre. 1907 dem ., • Enrique Almaráz .• Idem ••• • Enrique P~reJ.
Paulino Alcubierre Ondeo Cuarte , ... Idem .•.•• los~ .•..•. Maria •.•..• ~d. exceptuado. • agosto 19 12 Idem •. • Eusebio Senra ..•.. Idem .•. • Fernando Sánchez.~ixtoMorencosCunchil1os Camonia... Madrid ..•. I'lorián ••. Maria •.•.. ~dem ••.•.•••• 15 idem . 19 10 Idem . • Enrique Millán.•... Idem •• , • Francisco Dles.
Luis Sede/io Sánchez ••. ~meres .•• AviJa ..•. ~erónimo.. Felisa..••.•. ldem excedente • sebre. 19 11 Capitán. • Oc;tavio LópcrJ •.••. ComJtl • Juan Campos.•
S.a •. ~~apitoGonzález Bellido. Zaragoza ... Zaragoza .. :'olatlas •. " Benita •••• ,. ~dem •.•.•.•••. • • 1909 Comte.. • Pedro Abad •.•.•.. T. cor.. • José Naya.
ntiagoCincaSagJollquln [dem .•... [dem ... ~osé " .•• Gregoria...• [dem •••••.•• • • 1908 • El mismo ...•..•••..• Idem .. • Tomás Mart!.
los~ Figueras Luna ....... rdem •..... Idem ..•. lñigo .•.•.. Joaquina ••• dem redimido . 9 • • Comte.• D. Ignacio Elpeleta .•• Idem •• • Jos~ Ardid. ~
&oaquln S'nchez Olao..•• [dem ..... [dem ..•. oaquln •• Dolores. .••. dem excedente 1 ) • Idem •. • Pedro Abad •••.. Idem •. • Tomás Mart!'
EmUio López Cordoncillo Idem .•...• ldem ••••. Manuel • • Pilar........ ~dem ..••.•••• • • ) • El mismo •.. , •...•.•. ) El mismo.
Luia Abra Oledo.•••.••. \' illanu e v a
del Rlo. Sevilla ••.• Andrés•••• Teresa •••.. ldem........... • 1910 • Elmismo .•.••.•.••• T.cor •• D.Jos~·NaYa.
Migue.1 BIela Belio .•••.. !Zaragoza .. llIragoza .• Pedro.•.. Maria ••••••• Idem 2,- resena 30 mayo. 19131comte.. D. Ellldio V~lez .•.•. Coronel. • Maliano Briones.
FranCISco Sc:vílla Pérez .. Madrid .•.. Madrid ..• Rafael •..• Marina ••• ~dem excedente 1 sebre. 1910 Idem ..• José Castellanos.... T. cor•. ) Fernando~nchel.
, Alfredo Campos de O.os. Zaragoza .. Zaragoza •• l\farcelino. Isabel ..... ldem 2.- reserva' • 1908 Idem.•• Pedro Abad ..... , ldem .. • Tomás Mart!.
Bernardo Redrado Ib4de& AMn..••. Idem•.•••. luan....... Quitena.... dem excedente. • 1907 • El mismo. •••.••••.. ) El mismo.
Lorenzo Aguerrí Esteban L;~agoza... Idem ...•. Gregario •. Mariana•.•.• d. exceptulldo 1 agosto 1910 ¡Comte, D. Jos~ Castellanos •.. T. cor .. D. Fernando S'nchel.
Juliin Sarroca Guiilart •.. Idem •..•.• Idem •..•. !crispln .••• Juana....... dem exc. cupo. ) sepbre 1908 ldem .. • Ignacio Azpeleta , .• Idem ., • ~sé Ardid.
DomlngoVildos(llaSánchel Otanez .•.. Santander. lulln.... Casimira .... Uc 2.- reserva 22 febro .. 1914 Coronel • Ramón Franch ..... Com.te • • nrique de ColSl.
El mismo................ • • • ~ert. solterla... :1:1 idem. 1911 Idem .• • Gregorio Prieto .•.. Idem. • Antonio Bqar.
Oario Pineda Cuesta •••• S. Millán de
Sixto .... Juana...... ~ic. absoluta. . 31 julio.. 1914 Idem .. • Jos~ Peduelas .....• Idem •• • Francisco VilIena.
. S.Zodornil Burgos •..
6 a Jos~ ~uesada Vives .•••. Santander. Santander. Modesto . Aurelia .•••• 'pasesituación •. 30 ocbre. 1913 fr. cor•.• José de la Garmílla. Idem .• • ~s~ Sll/iudo.
. •• Danie Malina Pérel ••••• Idem .••..• Idem ... \farcl'!'iino. Petra.••.•.• dem.......... 16 agosto 1909 Coronel • Dimaa Martlnez •.•• Idem .• • nrique Perera.
Ramón Sincbez Pila •••. Idem••.... Idem ..• • Ramón ••.. Concepción.. ~dem:.......... 26 mano. 1911 ) El mismo •.•.••.•••• Idem •. • Jos~ Otegu!:
Lucio Ciguri Redoya ••. , Paredes Na·
va .••.•• Palencia.. Miguel .••• Luisa •••••. ldem.......... 30 sepbre 1910 T. cor .. O. Francisco Lópel .•. Capitán.• Angel EliJondo.
E10y Andr~s González •.• Camporre-
I dondo .•. Idem •..•. !Eduardo .. Gregoria .... ~dem.......... 27 ocbre 1910 • El mismo............ • El mismo.rderi'O H.llóo PJi •..• f'ij60 .••.. O,I,do ... Alfredo ••• Maria ••••.•• Idem....... •• 1 agosto 19071comte.. D. Antonio Gij6n .•... T. cor •• D. Rafael Cantón.
7. -. Jos~ Cortina Aguerra. • . ' • Olimpio.• Sabina .•••.• ldem.......... 1 idem. 1907 • El mismo...... •.... I El mismo.
AlejO GUclll RodrIgues.. Luarca.... Oviedo .. Amancio •. Josefa ••.•.• ~dem....... •. 1 idem. 190<1 h • El.mismo .••.••••••.• T. cor •• D. Eduardo CatalAn.
Enrique Cangas Garel•.•. k;ij6n •••.. Idem •.•.• Rafael .••• Cea •••••••• [dem......... 1 idem. 1908 ,~omte .. D. Eduardo Hurtado . Idem .• • Rafael Cantón.
r0toolo RoO"a'" v..- Pedro ..... Antonia .... Tdem.......... 1 abril.. 1915 Sub. 2.- • Francisco Lamas ... Mayor.. I Jos~Viiie!.quez ••••••••.•••.•..• :,onforte .• Lugo ..•.•.
Manuel Seljas L6pez. • •. . acurin. .• Idem •.• , Domin.:o •. lIIanuela •... Uc. ab30Iuta... • idem. 1908 Coronel ) Jerónimo Alonso.. Com ,te. • Antonio CastrilJÓn.
8. -...Jellós Losada Freire ..... Trasparga. Idem •.•. Jo~.••.•• M:lnuela..... Pase situación-.. 3 sebre 191,5 Capitán.• Luis Contr<:'ras..... T: cor .• ) Rafael Noriega.
IAndr~s Prieto !.ópez. • •. dem ..•.. Idem •.•. Miguel •••• Ramona ...• dem.......... 30 dibre..' • ) )
JUln Novoa Rajo ••••••• Pantón •••. lde01 ••••. Manuel. ..• Carmen ..... deu: ..•• ~•..• 31 mayo. ) Comte.• D. Ramón Lamela •... T. Co\', D.FranciscoHcrnándel t
Manuel Freire Muido .••. LugQ •••.• Idem .•••• I'ederico •• Maria •••••• ~dem :1" reserva 5 sebre. 1913 dem ..•. I Antonio del Rlo •••• Coronel • José Mesa.
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8. loo U_o~ Camlilal .•••••••••• Talbada • •• Lu¡o.••••• » Manuela •• iPase situ!lción •• 23 marlo. 1915 ~om.\e .• D.Julio Rodrl~uel...» »
Guillermo Forteu Pii'la. , Palma, • •.. Baleares .• lBartolom~. Ana ••••••.• d. lic. ilimitada, 3 sebre. 1915 Corone! »~s6 de Nouvilas .•. T. coro D. José Mora~es. .
Enrique Se¡ura Pina ••.. Idem •.•.• Idem •.••• Onafre. • •• Marla.... " dem redimido.
31 enero. 1~ Luem ..• » nrique Pintos..... Com,te, ) Aonifacio rlega.
EUlenio Se¡ura Pii'la: •... Idem •••.• Idem ••.•. Loui. ••••. Maria •••.••• Pase exc. cupo.. 1 ocbre. 19o1! Idem .. • Enrique Carl(ls ..•• ldem .• • Manuel Vida\.
Antonio Oliver Julit •••• ~ller.... ldem ..... bdr~.... Frandsca.,. dem ••.• , ..•. 23 enerO. 1905 Idem •• • Enrique Pintos.... Idem •. ) Ronifado Orlega
Mi¡uel Poi Torrena •••.•• Isanta Maria Idem , •••• uan . • . • •• Isabel..... • dem l.' reserva 04 febro. 1913 ldem .•• ~s6 de NoUVilas ... T. cor••• J05~ Moragues.
Andr~nnal&rBallelte La Puebla. ldem ••.•• ebastitn Muprita ••• dem exento.•.. 1 agosto 1908 ldem .• • nrique Carloa .•.• Com.
te
. ) Manuel Vida\.
Miluel uater Pida .•.• tI>alma • . • •• ldem ••••• Mipd •••. Jualla. . .•. ldem ese. cupo. 1 nobre. 1905 dem.. • Enrique Pinlos ..... Idem ••• Bonilacio Ortega.
~~me Pere1l6 Clu ••••" ' Campos ••. Idem ••••• Andr~ .• Antonia •.• dem .••.•.•.•• 1 ocbre. 1907 dem .•• Enrique Carlos •••• Idem .. ) Manuel Vidal.
ituel Llompart Garel... Lluchmayor Idem •.••• ~ito ••.. JUADa Ana •• dem exento .• 1 agosto 19\0 ) El mism.o:..... ....... • El mismo.~a riel Tonll Sancho •... Art! ••••.• Idem •••• tolom~ Antonia •••. ldem de caja .•• 1 idem. 1914lcoronel D.~s~.de Nouvilns .•. Coro.le D. ~Iall Roca:
lalt& ~l~ Fel1u Guasp ••.•.•• Palma. . • •. ldem ...•• ~uan ...... Marl~ ...... [de~exc. cupo. 1 ídem. 1910 rdem •• • nnque Carlos .... Idem ..' anuel Vida!.
- M~tlas Caldes Amengual. Uuchmayor ,ldem .•••. Antonio ••• Mariana.•.• dem •••••••.•. I ide~. 1910 ) El mismo ••••••••. ·.• • El mismo.
!ti.. arcos l'ieras Ronello .• Palma ..... Idem ..... Miguel .•• , Francisca .•• [d. lie. i1imitad~ 15 nobre. 1915 Coronel D. Jos~ de Nouvilas ••• T, cor .. D.Jos6 Moragues.
~tonlo Barce16 Bareel6. Ildem .•.•• ldem •••.. luan. . ••• Maria •••.••• dem de caja •. , 1 agosto 1915 »El mismo ...••••••••. Com.
te
.• ~lan Roca.
. butlin Serra MiralJel. Inca •••••. ldem .••.. ~nito!•.•• Magdalena .• Idem exc. cupo, 1 ocbre, r911 Coronel D. Ricardo Sanz •• ' ... Idem .. • edro !Io.lard.
Bernardo Fiol Crellri. •• Alaró.. • • •• ldem ••.•. rnude.. Marla . •• •• Lic. absoluta.... 31 julio .. 1911 Idem ••• Waldo CI\lero ....• T. cor .•• Juan Ahago.
Antonio Martorell lom-
parto •••••••..•••••. Bujer • • . •. Idem ••.•• 8artolom~ Francisca •. Lic. ab. porinútil 8 nobre. 191 \ !'r. cor.•• Bernardo Feira .... Como te. ) RafacI'Gra~i. ,
DlonisioVinent Fnnciscc Mah6n .•.• Idem •••.•r..........w..... Pase 2.a reserva. 1 agosto 1913 ¡Coronel ) Miguel Merino •..•• Idem •• «Miguel Antich.
Franciac:o Ferrer Caulel. [dem . • • .• Idem •• ' •. las ...... Catalina .... Idem •.•..•.••. 1 nobrf'. 19151 • El mismo .••••••..• ,. » El mismo..
Rafael Mancal Andreu •. Idem .••• [dem ••.•• Vicente. •. Ma¡dalena •• ldem .•.•••••. 1 idem. 1914 »EI mismo ...•.•••• ·.· • El mismo.
Esteban Sanl Victory ... Villacarlos [dem •..•. Antonio ... ~uana.••••.. ldem situación. J agosto 1911 Coronel D. RafaeiJ4ume., ••. Como te. D. Pablo del ~mo,
Antonio Compa!y Roca Idem •••'•. Idem •.•. Antonio •• , Apeda •••.. ldem 2.a reserva 1 nobre. 1914 ldem •. ) Miguel Merino ..... Idem .•• Miguel Anllch.rOlla,po D,,¡.. R.Od- 5 marso. 1911 ¡Comte.. • EdulICdo Ardizoni.. Idem " • Eduardo Ardizon!.
Cut- gu~z•••••.•••,' .•. S.Sebastián Canarias •. ndalecio •. Dolores.. •. Idem exeedent~
rlu.• PrudenClo Cnu CruJ.•••. Idem •..•• Idem •.••. Domingo • MArla ••.•••• dem 2 ' reserva
2 dibre. 191. Idem .• »J06~C'ceresS'ncha.T. cor •.• ESlanislao G6mez
Landero.
Jo~Morales Ruil •.••••. Casilla. del
!Dáma50 .•. Vicenla ..... 29 • 19<K T. cor •• ) Antonio Serra •••.• CapiUn. ) Manuel Sánchez.Angel •. Idem .•.. Lic. abH>luta....IRom.. S.n<U V.l." ..•. Boimuto .• Corui'la ••.• IT..mAs. • Marla.. .. • Pase rva. acliva. 30 enero. 191 Coronel • Luis lribarren Arce. T. cor .• ) Julio Lila Aranda.
IaIlIla. FrancilcoGondlezGuerra Cornoces.. Orense ..•. jAntonio ••• Josefa..••.•• Lic. absoluta. " • Se ignora. Se i~noran. .
Santiago C!odldo L6pel. » » » » dem ........
Id toman'ID. MuianoNietoMu¡¡-(T ID. Estanislao GodUle:
em. mayor. ca.............. ,.cor. Carrasco.
I . \ I I '
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5 de mayo de 1916O. O. núm. 102
DISPOSICIONES
de la Subsecret.ia y ~cc:iones de este Ministerio
y de 181 Dependeacias centrales
SecclOI de intendencia
CONCURSOS
Circular. Vacante en la. cuarta r~gi6n una plaza
do celador d~ edificios militares con residencia cn
Barcelona, para custodia de lo;; cuartele;; de ROg'Jl
de Lauda, Jaime 1, San Agustin y Hospital mili·
tar con el haber diario d~ dos pesetas y demásde~chos que concede el reglamento de Conserjes
y Ordenanzas de Intendencia, aprobado por real or-
den circular de 22 de septiembre último (C. L. nú-
mero 159), de orden del Excmo. Sr. lIinistro de
la Guerra se anunci.a á concurso, á fin de que las
cl:ases é individuos de tro"pa del Ejército (, en· si-
tuación de reserva que aspiren á ocuparla. y reunan
condiciones de idoneidad. no ten~n nota. desfavo-
Tahle, observen inta.chable conducta, acrediten S:l.-
ber leer y le8cribir correctamente y no excedan de
treinta años de edad, dirijan sus instancias ~ In·
tendente militar de la. cuarta región, en el término
de treinta días, IJ. contar desde esta fecha. acom-
pañando copia del pase á situaci6n militar autorizado
'por un comisario de Guerra, y certificado de blle-
na conducta desde qne dejaron de servir, expedido
'por el alcalde del punto de su residencia, cédula
'personal y certificado .d-e sus anteced:entes pena.l~
expedido por el negociado correspondIente del MI-
nisterio de Gracia. y Justici.a por los solicita.nWe
que se hallen len reserva.· y copia de su filiación
© Ministerio de Defensa
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y hoja de castigos por los q'ue pertenezcan al Ejér-
cito, curs!ndola. por conducto de! jefe (lel ~~~(:rpo
respectivo par.J. que /J. su yez éste pUNb pml!lr b.
información de conducta. l'i idoneidad (,Qrre~f'0ndielite.
:Madrid 3 de mayo de 1916.
K11eC~ <le l.. k,'cloD,
/ osi Sierra
•••
San de Saldad lIDIar
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD :mLITAR
Excmo. Sr.: De ord€n del Exqmo. Sr. )Iinistro
de la. Guerra se aprueban los nombramientos de mo-
zos interinos. con el jornal diario ~e 2,~. pesetas,
hechos por los jefes de Las farmacIaS mIlitares de
e6ta. corto números 1 v 3, á. fa.vor de Angel Cor-
d6n González y Lorenzo Sanz Sanz, respectivamente,
y se rlispooe que al de la misma clase Bartolo-
mé GonzáJez Manso, destinado en la fanna.da nú-
mero 3, 86 le considere en UIIO de licencia por
enfermo, con arreglo á. la. real orden circular de
11 de junio pie 1915 (C. L. núm. 106), desde el;
dla. q ne dejó de prestar 8Crvicio:. .
Dios guarde á. V. E. muchos anos, Madrid 4 de
mayo de 1916.
"It J.C. d.. la "lIOctOb.
Casto L6pez Brea
Excmo. Sr. Inspector de Sanidad ~Iilitar de la pri-
mera. región.
Excmo. Sr. Presidente 'de la. Junta. Facultati\'a, de
Sanidad 'Militar Y Sr. Director del Laboratorio Cen-
tral de medicamento8.
•••
5 de mayo de 1916
PARTE NO OFICIAL
D. O. núm. 102
MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Balance de caja COIT8spondiente al primer trimestre de 1916
DEBE Peeetu Cta. HABER Pnetu Cta
--- -
Existencia oterlor .••.•..••..•••.•.•.••.•• 82.811' 26 Por recibos pendlentee de cobro•.•••••••..•.•• 16 60
Oobrados recloo. pendleDtM..••••...•...•.. 240 70 Por dos baj.s ••........••.••••..•.....••..•. 18 •
Idem id. de 16 bajM, Iln e1ecto ...•.....•..• 61 60 Por timbrea JDovilee .••.•.•••••••••••.•.••••• • 76
Inter•• del papel del Estado, cupón d,e Por &00 balances de caja de 1916 ............. .0 ~
eDero •.•.•••.••..••..•.•••.•.••..••••.• 288 • Por pago" la familia del Bocio fallecido en dl-
617 culltu de enero .••..•.••.••..••.•...••. 776 60 clembre D. »albino O.flal •....•••••....•.. 760 •
6 eocloe alta •..•.••....•••..•.•.•.•.•..••. 17 60 Idem id. ,1& id. del id. en febrero D, Augel Fondo 760 •
621 cuow de febrero ...•.•..•..••.••..•••.. 781 60 Por gatol de eecretarla y te8oreria •••.•...•.• .6 ~
16 BOClol alta .......•..•....•..•......•••. 62 60 En met'llco en caja•...••....•.••••••...••••• 88.807 76
616 cuota de marso ........................ 802 50
2 BOcios alta.•••...• , ..•.•••..•...••....... 18 •
---
- --- -Swma•••••.•••• U.U7 ~ SttMa •••••••.•. 86 ••27 •
-
Detall. d. la .xl.telola eD Caja
En titulOll de la Deuda al 'por 100 interior (S6.COO
peseta Domlnalee)..••....••..••..•.•.. , ••.
En el Monte de PIedad (cartllla núm. 620.0'6)....
En poder del T~rero•..•.•••.•••.•.•....•.•.
19u1 ; .
80.6",60
2.860,00
812,26
~ll.807,76
Boclol In 1.0 de abril: 686
NOTA: Baja ..oluntarla en IDlro, D. SaturnlDO MartíDeJ, de Vltorla. Baja por falta dI palO, In marJO D. Rafael Gar-
o[a RodrllUer; '1 D. Joaquln GOnMleJ, de Tenerifl.
•Madrid 80 dI .hrn de 11116.
V.O B.O
El PNlldlntft,
Munro d. !'brtoa,
Era"cI'CO GOUtt
El TelOrero,
~uzWud. OaOID".
"'fado Romero
El Secretario,
J.usJllar d.ololD..,
MlIre.U"o Arra"a
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